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Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de  diagnostic  conduite  préalablement  à  la  création d’un lotissement  au
lieu-dit « Les Hauts du Colombier » a porté sur une surface de 75 000 m2.
2 Trois principaux indices de sites ont pu être reconnus.
3 Les plus anciens concernent un ensemble de structures dont l’une a pu être attribuée,
sur la base de la céramique qu’elle a livré, à la séquence campaniforme/Bronze ancien.
C’est  peut-être  également  à  cette  même  phase  qu’il  faut  attribuer  trois  squelettes
découverts à proximité immédiate de ce qui semble être un cercle funéraire. Toutefois,
la  difficulté  de  lecture  dans  les  horizons  superficiels  limoneux  a  nui  à  une  bonne
perception de l’enclos et de ses abords.
4 Quelques structures, principalement des fossés, mais aussi quelques trous de poteaux et
fosses, ont livré du matériel céramique de tradition gauloise et suggèrent une première
occupation  enclose  du  second  âge  du  Fer.  Reconnue  en  bordure  méridionale  de
l’emprise,  le  site  s’étend au-delà  de  la  rue  Alexandre-de-Lavergne :  un  fossé  de  cet
établissement  a  en  effet  été  reconnu  lors  d’un  diagnostic  réalisé  en  janvier  2017
(V. Carpentier) en lien avec la viabilisation du lotissement voisin des Coquelicots.
5 Enfin, sur la partie septentrionale de l’emprise, un vaste secteur recouvrant plus de
2 ha  a  livré  une  multitude  de  structures  (fossés,  fosses,  trous  de  poteaux)  qui
témoignent  d’une  occupation domestique  enclose.  Le  mobilier  céramique  assez
abondant collecté lors du diagnostic semble indiquer une fréquentation des lieux dès
La Tène ancienne. Mais c’est principalement au cours de La Tène finale et durant les
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premières décennies de la séquence romaine que le  site semble atteindre son plein
développement. Deux sépultures découvertes en marge des principaux fossés reconnus
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